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	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	วัดผลก่อนและหลังการศึกษา	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรักษาโรค
ภูมิแพ้ด้วยวิธีล้างจมูกด้วยกาน�้า	 และความพึงพอใจของผู้ป่วยด้วยวิธีล้างจมูกด้วยกาน�้าโดยท�าการศึกษาในผู้ป่วยที่มา
รับบริการตรวจท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	หู	คอ	จมูก	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เป็น 
โรคภูมิแพ้โดยดูจากผล	skin	test	positive	อยู่ในช่วงอายุ	20-60	ปี	จ�านวน	30	คน	และเครื่องมือวิจัยใช้	Visual-Analog	
Rating	Scale	 (VAS)	 ในการประเมินความรู้สึกอาการต่อโรคภูมิแพ้และแบบสอบถามความพึงพอใจการล้างจมูกด้วยวิธี 
ใช้กาน�้า	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์หาค่าท	ี
(T-score)	ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ได้รับการล้างจมูกด้วยกาน�้าได้ผลประเมินระดับอาการแน่นจมูกก่อนล้าง
จมูก	(5.47	±	1.76)	ระดับอาการแน่นจมูกหลังล้างจมูก	(2.77	±	2.25)	ประเมินระดับอาการคันก่อนล้างจมูก	(4.40	±	3.10)	 
ระดับอาการคันหลังล้างจมูก	 (1.73	±	 1.95)	ประเมินระดับอาการจามก่อนล้างจมูก	 (4.37	±	 3.05)	 ระดับอาการจาม 
หลังล้างจมูก	 (2.17	±	2.35)	ประเมินระดับปริมาณน�้ามูกก่อนล้างจมูก	 (4.83	±	3.09)	ระดับปริมาณน�้ามูกหลังล้างจมูก	 
(2.43	±	2.63)	อาการ	4	อย่างดังกล่าว	มีอาการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	และไม่มีอาการแทรกซ้อนขณะ
และหลังล้างจมูก	มีความพึงพอใจในการล้างจมูกด้วยกาน�้าในระดับมากที่สุด	
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Abstract
	 This	study	is	an	experimental	research	utilizing	a	group	with	a	pre-test	and	post-test	design	that	
is	aimed	to	examine	the	results	of	nasal	irrigation	using	a	neti	pot	in	patients	with	allergic	rhinitis	and	the	
assessments	of	the	patients’	satisfaction.	The	subjects	comprised	of	30	patients,	between	20	-	60	years	
of	age,	seen	at	the	ear,	nose,	and	throat	department	of	the	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Medical	
Center.	A	Visual	-	Analog	Rating	Scale	(VAS)	was	used	for	testing	sensory	levels	and	to	select	and	analyze	
the	data	The	research	results	are	as	follows:	1.	nasal	 irrigation	with	a	neti	pot	 in	patients	with	allergic	 
rhinitis	and	when	comparing	results	before	and	after	the	procedure;	nasal	congestion	symptoms	were	
(5.47	±	1.76)	and	(2.77	±	2.25),	 itch	symptoms	were	(4.40	±	3.10)	and	(1.73	±	1.95),	sneeze	symptoms	 
(4.37	±	3.05)	and	(2.17	±	2.35),	and	nasal	secretions	(4.83	±	3.09)	and	(2.43	±	2.63).	There	was	a	signifi-
cant	difference	at	the	0.05	level	and	no	complications	were	experienced	during	nasal	irrigation	or	post	 
irrigation.	2.	The	mean	scores	of	nasal	irrigation	with	the	neti	pot	had	shown	results	of	“very	satisfied”.	 
As	a	result,	nasal	irrigation	with	a	neti	pot	is	a	safe	and	effective	treatment	option	for	patients	with	allergic	
rhinitis.	There	are	no	previous	reports	of	this	method	that	have	been	done	here	in	Thailand.
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	บทนำา
	 โรคภมูแิพ้เป็นโรคทีพ่บบ่อยโรคหนึง่ในประเทศไทย	
สามารถแบ่งได้ตามอวยัวะทีเ่กดิโรค	ได้แก่	โรคโพรงจมกูอกัเสบ
จากภูมิแพ้	 โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้	 โรคหอบหืด	 โรคผื่น
ภูมิแพ้ผิวหนัง	 จากการศึกษามีอัตราความชุกอยู่ระหว่าง	
15	-	45%	โดยพบโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากที่สุด	 
ข้อมูลล่าสุดปี	พ.ศ.	2536	พบว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคภูมิแพ ้
และไปพบแพทย์ทั้งหมด	 13	 ล้านคน	 ถ้าไม่ได้รับการ
รักษาจะเป็นสาเหตุหนึ่งของหูชั้นกลางอักเสบ	 โรคหอบ
หืด	และไซนสัอกัเสบ	ในแผนกห	ูคอ	จมกู	ทีศู่นย์การแพทย์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี1,2	 มี 
ผู้ป่วยที่มารับบริการในปี	พ.ศ.2552	มีจ�านวน	12,391	ราย	 
พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้	2,546	ราย	คิดเป็น	20.54%	
และปี	 พ.ศ.	 2553	 มีจ�านวน	 13,544	 ราย	พบว่าเป็น 
โรคภูมิแพ้	 4,554	ราย	 คิดเป็น	33.62%	พบว่ามีจ�านวน 
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น	และเป็นโรคหนึ่งในห้าอันดับแรก	ซึ่งได้แก่	
โรคนอนกรน	โรคภูมิแพ้	 โรคกรดไหลย้อน	โรคเวียนศีรษะ 
บ้านหมุน	และโรคหูชั้นนอกอักเสบของแผนกผู้ป่วยนอกหู	 
คอ	จมกู	โดยผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รบัการรกัษาโดยรบัประทานยา3 
และมกีารล้างจมกูด้วย	syringe	ผูป่้วยมอีาการดขีึน้ในระยะแรก	 
จากน้ันเป็นซ�้ากลับมารักษาด้วยโรคภูมิแพ้อีก	ทางผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาผู้ป่วยภูมิแพ้ให้มีการล้างจมูกทุกรายเพื่อ
ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 โดยเปลี่ยนวิธีโดยการใช้	neti	pot	
แทนวิธีการล้างแบบ	syringe	และเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ส�าหรบัผูป่้วย	ซึง่วธิกีารนีย้งัไม่มกีารรายงานในประเทศไทย4,5 
	 การล้างจมูกด้วย	 syringe	ถ้าผู้ป่วยท�าไม่ถูกวิธี 
อาจเกดิการ	trauma	ได้	แต่การล้างแบบกาน�า้	จะใช้หลกัของ
แรงโน้มถ่วงของโลก	โอกาสเกิด	trauma	จะน้อยกว่า	อย่างไร
ก็ตาม	ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างจมูก 
ด้วย	 syringe5-7	 กับการล้างจมูกด้วยกาน�้า3,4	 การวิจัยนี้
ต้องการหาทางเลือกใหม่มาใช้เพื่อความสะดวกสบาย	และ
ใกล้เคียงกับวิธีการล้างแบบเดิม	แต่ถ้าผลการวิจัยนี้อาการ
ผู้ป่วยดีขึ้นอาจมาประยุกต์และเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย
ในเมืองไทย 
 
	วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาผลการรักษาโรคภูมิแพ้	และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่ล้างจมูกด้วยกาน�้า
	วิธีการศึกษา
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 (Experi- 
mental	 research	 design)	 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากกลุ ่มตัวอย่างท่ีแผนกผู ้ป ่วยนอกหู	 คอ	 จมูก	 ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 
ราชกุมารี	จังหวัดนครนายก	จ�านวน	30	คน	โดยคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างให้ความยินยอมเข้าร่วมวิจัย	อายุ	20	 -	60	ปี	
และได้รับการตรวจสอบโรคภูมิแพ้ร่วมกับการซักประวัติ
และตรวจร่างกายจากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้	ผู้ป่วย
ไม่เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณโพรงจมูกและไซนัสมาก่อน	
และไม่มีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 
ในระยะท�าการวิจัยผู ้ป ่วยภูมิแพ้ต ้องไม่ทานยาภูมิแพ้	 
จากนั้นผู ้ป ่ วยจะต ้องท� าแบบสอบถามข ้อมูล ท่ัวไป	
แบบสอบถามใบประเมินความรู ้สึกต่ออาการโรคภูมิแพ้ 
ก่อนและหลังล้างจมูก	แบบประเมินอาการขณะได้รับการ
ล้างจมูกด้วยกาน�้า	แบบประเมินอาการหลังได้รับการล้าง
จมูกด้วยกาน�้า8,9	 และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยด้วยวิธีล้างจมูกด้วยกาน�้า10	 วิธีการคือ	 ให้ล้างจมูก 
ด้วยกาน�้าวันละ	 2	 ครั้ง	 (เช ้า-เย็น)	 ปริมาณน�้าเกลือ	 
100	มิลลิลิตรต่อครั้งต่อ	1	ข้างจมูกท�าติดต่อกันเป็นเวลา	
2	อาทิตย์	 (เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้	และไม่เคยล้างจมูก
ด้วย	syringe	ไม่มีการเปรียบเทียบกับ	syringe)	 โดยมีการ 
ทดสอบความเที่ยงตรง	 (validity)	 เท่ากับ	 0.90	 และ 
ความเที่ยง	 (reliability)	 เท่ากับ	 0.90	 ก่อนการน�าไป 
ทดสอบจริง	ส�าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย 
ด้วยวิธีล้างจมูกด้วยกาน�้า	ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจาก	สุดใจ	 
พานชิย์กลุ	(2545)	วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้	โปรแกรมส�าเร็จรปู	 
โดยก�าหนดระดับความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
และใช้สถิติพรรณนา	(descriptive	statistics)	หาข้อมูลของ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ความถี่	และใช้สถิติ	One-Sample	
Test	 เพื่อเปรียบเทียบก่อน	และหลังการล้างจมูก	โครงการ
วิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8-10
37ผลการล้างจมูกด้วยกาน�้าในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
	ผลการศึกษา
	 ตอนที่	 1	พบว่าผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่	พบเป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	76.7)	มากกว่าเพศชาย	 (ร้อยละ	23.3)	 
พบได้ทุกช่วงอายุ	พบบ่อยในประชาชนที่มีการศึกษา	(ร้อยละ	60)	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่แผนกผู้ป่วยนอก	หู	คอ	จมูก	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	(n	=	30)
จำานวน ร้อยละ
เพศ
ชาย 	7 23.3
หญิง 23 76.7
รวม 30 100
อายุ (ปี)
20	-	29	 12 40.0
30	-	39	 6 20.0
40	-	49	 8 26.7
50	-	59	 4 13.3
รวม 30 100
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา	 7 23.3
อนุปริญญา	 5 16.7
ปริญญาตรี	 18 60.0
รวม 30 100
(4.37	±	3.05)	ระดับอาการจามหลังล้างจมูก	(2.17	±	2.35)	
ประเมินระดับปริมาณน�้ามูกก่อนล้างจมูก	 (4.83	±	3.09)	
ระดับปริมาณน�้ามูกหลังล้างจมูก	 (2.43	±	2.63)	อาการท้ัง	
4	อย่างดังกล่าว	มีอาการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ 
(p	<	0.05)	และไม่มีอาการแทรกซ้อนขณะและหลังการล้าง
จมูก	ดังตารางที่	2	
		 ตอนที	่2	พบว่าผูป่้วยโรคภมูแิพ้ทีล้่างจมกูด้วยกาน�า้	
มีอาการของโรคภูมิแพ้ลดลงดังนี้	 ผลประเมินระดับอาการ 
แน่นจมูกก่อนล้างจมูก	(5.47	±	1.76)	ระดับอาการแน่นจมูก
หลังล้างจมูก	 (2.77	±	2.25)	ประเมินระดับอาการคันก่อน 
ล้างจมูก	 (4.40	±	 3.10)	 ระดับอาการคันหลังล้างจมูก	 
(1.73	±	 1.95)	 ประเมินระดับอาการจามก่อนล้างจมูก	 
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ตารางที่ 2	เปรียบเทียบคะแนนความรู้สึกต่ออาการโรคภูมิแพ้	ก่อนและหลังการล้างจมูกด้วยกาน�้า	(n	=	30)
ตัวแปร
ก่อนการล้างจมูก ภายหลังการล้างจมูก
Mean + SD Mean + SD
อาการแน่นจมูก	 (5.47	+	1.76) (2.77	+	2.25)
อาการคัน	 (4.40	+	3.10) (1.73	+	1.95)
อาการจาม	 (4.37	+	3.05) (2.17	+	2.35)
ปริมาณน�้ามูก	 (4.83	+	3.09) (2.43	+	2.63)
	 ตอนที่	 3	ความพึงพอใจหลังการล้างจมูกด้วยกาน�้า	พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.66	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	0.71	ดังตารางที่	3	
 
ตารางที่ 3	ความพึงพอใจภายหลังการล้างจมูกด้วยกาน�้า	(n	=	30)
ตัวแปร X S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ 4.66 0.71 มากที่สุด
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